









その他のタイトル Abilities of a Teacher Open-Minded thorough a



























































































































































































































































































































































































































*問題発見力 *探求力 * 1)サーチ能力 *外部人材・題材発掘 *活用力
*単元開発力 *交渉能力 *瞬時の判断力 *企画力 *調整力
*プレゼンテーション能力 *ネットワークカ *情報収集力 *応用力
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。醤毎蟻建がどんeことをしt:.aJb'.酋飽峰盆がどのように...たのかを O諸鱒議定紘‘ lt""代の俊銅から旬開冶鈴代@鶴崎院にかけて.B 
回べるため‘....，二~と".した"'.火"'働かした.."'"人也犯というζ とが分tJ< 'J j! した.
・ I ---"同時白 i 酉揮瞳盛田人柄について




1.易摩"2の・令で7-'11:'.之島4二lIJH:l三3・..."畠に...られるI ~.::;:::.:.-:.;~.--- こ@処分"度...。人々 U..L. UJI 2・~， 陸..ぴ鹿児島戸叶語..
市川嗣輔輔自で.柑柑柚且蹴副傘叫 臨時えかた怖いを t剛回演はして手回復した.軌
鳩引，.摘@闘が刊園田尚叫."，拙酬だちをした皐.. 幽措叫町闘のa航組悔し
川剖 i 回・崎札回世飽岬~..It:tlo. たそうですニh.b'U*性肺留醐ft'CLt:.齢制内奥




‘たちは 濁鋸，.，置のことについて鶴'札、るいる忽割院が分か'1穫した.日本'"事を匂え 人々 の'"''ニ立ヲて行おしたりー ダー シップ.
そして 虚誕の.."え いつも錨乎の....えた思いや切のあるλ腕....究島の人に後魯れ ..われているということが分。り寵した.
そして.こニ"鈎@緩忽包集とも縫し〈していたということが多少か切 弘たち以人とのつ告がりの大・.を隼ぴ.した.
f滋R隻λJという貧富良<.思は磁してい....曾いいて診ばい人を."し‘.ごころをこめて人老後し‘文句にする.人をg愛すること"






".んが叡られている奮g自の.fi'JI"金銭見盆が1$泊、....の気持 グルE プに分かれ...銭広息調..隆行..... 勾に.....=し そ
ちの.. れとして.公包拘の嵯鋪傍観eしています. の留2認の... 包向かうて広島のB確に頭ぴ応してい..した.♂広.. 
.~、語録優仰の!l;・ 11.学ぼうと鎗g議会....、ヨ賀行縄にいら 箇で.."'"ほしているとは曾うものの‘何ゼ1IIめての.. と民か〈
うし・る学書室員のー 経文Jl免生から.習作の人鋭、温耐え1、そして‘ 本演でー停でしたが様作i，Ilrb?て耳障り恨み、どのグループ‘~?I!




.".んは‘自分のζとより‘自分U'てて〈れた人を大匂t.:C 3主化の..... に今& ー ー ‘ '・ていたと賓いてい盆す. と..勺怠唱にそζで、首昆~'"噌でば毎阜錐緩の8奪書J' ・Eお復e して'"重ι
ζの鈎は‘..広玄乎@奮...にIた..，撃の..いを..ヲていると.置いたり、宮の遥t1~.U.て‘らヲた..一線に.".食べたり .11.い.す.
して、箆遺書'1"てい.す.ζの舎は、ただ、織しいというだ砂守 制嘩貨を蜘ζ比〈この健....た習作ですが、畿の盟、唱今



















11話杉督作1慢の.. .おもしろS ことな&tH .，もしろ〈 すみ亀す‘の" 心なり砂9



























r学校経営研究』第 28巻 2003 
「上町の秋の行率
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f新しい昼を且つげたい)，日本の名のつく症を刊に見 1 t i lU_ 1 r、お祭りをする前よりかかわリがこゆ
j 酔時←門空轡授 山一一会場をみてみるつ1，たいJという仰のいの恥追いつづ付加も監門十u二〓 長記揺 れ b年寄リと子どもたちが結構話して
C開司区ニー一一一ー マ v •稔士電Fヨ開園盟寵曙昼寝蕗糧費 1 _ 
の小話皐壬毘つけた尚鮎さん!は三このよ町 i侶E砧過町で生 綴繍灘援鶴襲欝礎轍緩窃 騒踊雇緩掘遜欝麹鰯縁躍鍛 日L たからですe地悩域の人々のl惚品力刀が州iゆめつl 欝噂轍 恒伊百市…るこ一とω山…………均肋川……ねM阜判山リ咋ま草れ爽ちそしてd全考む砧t伎主王いです在主広中3守2町3問にE記己を 麗罫瞳擢欝聾覇襲撞饗謹 aιa色蕗麗窃議轟聾聾聾聾箆鐙霊 H 一二麗綴雛欝藤議鑓議書i.. ..!議議磁議議畿欝難瀦皇鞠 日人のかかわリも音の頃みた t¥!こ:J:しづ
だし上智1にある自宅の鞠子しのよで f新し l 吠悼を尭際援欝欝輔野間唆曙謹騒擾麗轍援額罰[~で習 日 元こ反っていると患いました.


















ァpこ二三当eJf監出ご二一_¥ :j t~公人1llT(きたぼうこうにんまち) 本了筋({;;.んちょうすじ)
白山オ一元法必芸品よι，ì-工戸碕代品全'代など聞に召し使われる人(奉公人)!)(~ 工戸時代はエ総8]といわれていたが明治に入り話in戸内
tr「~一千戸市南町、L~_:;___! 令 。 との毘庁 e!t{)1:のふI!iJ1こ絞く ;5りと川う意味で本町筋とや~上一→ー~vよ一一! く住んでいたことに由来する町名eもとは内Eicいわれ下1.'& c._V.J，Ji;:IOJZ C l) QJ~ 
~に:ご「正問点在二i--'，ーと い 孜められ酬に入り本T筋となった g咳下町建設のとき制jに
j 、8-'廃虚慰ー ー 武士も居位していたが‘燈安二年(16，9年)野中策山によ:r町
! 日ミ..:J_e-": できた段下g営の基本道路で他僅往来の舷路でもあり石端の
「、、--':'___.__:--- 瞥Ijl.Jイ行われてit準公人冒]と改められ、武士が;1;n/!!をはさん 思索織は広小路になって£リ器削・あーた通りにはヱ佐の三
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